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The a u th o r  w ish e s  t o  th a n k  th e  p r i n c i p a l s ,  g rad e  
s c h o o l  t e a c h e r s ,  and p a r e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  who d i s c o n ­
t i n u e d  p ia n o  s tu d y  d u r in g  t h e  f i r s t  y e a r ,  f o r  t h e i r  t im e  
and a id  i n  f u r n i s h i n g  i n f o r m a t i o n  needed  f o r  t h i s  s tu d y .
The a u th o r  i s  a l s o  g r e a t l y  in d e b te d  to  P r o f e s s o r  
S t a n l e y  T e e l ,  who h as  a d v is e d  and g u id ed  th e  w r i t i n g  o f  
t h i s  p a p e r .
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: INTRODUCTION ^
R e a l i z i n g  th e  l a s t i n g  w e a l t h  t h a t  m usic  w i l l  b r i n g  
i n t o  th e  l i v e s  o f  t o d a y ’ s c h i l d r e n ,  e d u c a to r s  a r e  becoming 
a la rm e d  a t  th e  number a f  c h i l d r e n  who a re  b e in g  expo sed  to  
m u s ic ,  b u t  i n  a  s h o r t  t im e  a r e  l o s i n g  i n t e r e s t .  I n  r e c e n t  
y e a r s ,  a n a t i o n - w i d e  s u rv e y ^  was co n d u c ted  w hich  showed
t h a t  o f  th o s e  c h i l d r e n  who s t a r t e d  p ia n o  l e s s o n s ,  60% d i s ­
c o n t in u e d  t h e i r  s t u d y  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r .  Any c o n ta c t  
w i th  m u s ic  i s  bound to  be o f  some e n r ic h m e n t  t o  t h e i r  l i v e s ,  
b u t  c e r t a i n l y  a  l a s t i n g  and f u l l  e x p e r i e n c e  can n o t  r e s u l t  
from  su ch  a s h o r t  e x p o su re  t o  so m e th in g  t h a t  can do so much 
i n  g i v i n g  them a b ro ad  and  happy  o u t lo o k  on l i f e .
M is s o u la ,  M o n tana , may be c o n s id e r e d  a c u l t u r a l  
tow n , due t o  th e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  home o f  th e  h e a d q u a r ­
t e r s  o f  R eg ion  I  o f  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  and  th e  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  With such a  p r o f e s s i o n a l  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  
tow n , e s p e c i a l l y  s i n c e  th e  U n i v e r s i t y  has  an a c c r e d i t e d  
M usic  S c h o o l ,  M is s o u la  m ig h t  n o t  be e x p e c te d  t o  be t y p i c a l  
o f  th e  s t a t i s t i c s  i n  th e  s u r v e y  m en t io n e d  ab o v e .  To d e t e r ­
mine t h e  s i t u a t i o n  i n  M is s o u la ,  q u e s t i o n n a i r e s  were d i s ­
t r i b u t e d  among f i v e  o f  t h e  P u b l i c  Grade S c h o o ls ,  p ic k e d  
from  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  tow n . The s c h o o l s  p a r t i c i p a t ­
i n g  i n  t h i s  c r o s s  s e c t i o n  w ere :  C e n t r a l ,  F r a n k l i n ,  P ax so n ,
^C ole  W a tk in s ,  ”How To Get And Hold P u p i l s ” , 
E t u d e . ( F e b r u a r y ,  1 9 4 0 ) ,  p .  89 .
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R o o s e v e l t ,  and W h i t t i e r .  The q u e s t i o n n a i r e s  were d i s t r i b u t e d  
t o  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e s e  s c h o o l s  who had e v e r  s t u d i e d  p i a n o ,  
r e g a r d l e s s  o f  d u r a t i o n  o f  s t u d y ,  o r  when th e  s tu d y  o c c u r r e d .  
The r e s u l t s  from  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a p e r .
THE PROBLEM
The p ro b lem  p r e s e n t e d  and d i s c u s s e d  i n  t h i s  p a p e r  i s ,  
t o  d e te r m in e  th e  r e a s o n s  f o r  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  l o s s  o f  
p ia n o  s t u d e n t s  f ro m  t h e  M is s o u la  P u b l i c  Grade S c h o o ls  d u r in g  
t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  s t u d y .  D evelopm ent o f  t h i s  p ro b lem  p r o ­
c eed s  i n  t h e  f o l lo w in g  m anner: (a )  d a t a  show ing th e  l o s s  o f
b e g in n in g  p ia n o  s t u d e n t s ,  and (b ) d a t a  d e te r m in in g  t h e  reasons 
a s  a  r e s u l t  o f  a  s u rv e y  c a r r i e d  on i n  t h i s  f i e l d .
The p ro b lem  i s  l i m i t e d  t o  c a s e s  fo u n d  i n  f i v e  o f  t h e
I
M is s o u la  P u b l i c  Grade S c h o o ls  d u r i n g  t h e  y e a r s  19 49-1950 . 
T hese  s c h o o l s  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  S c h o o ls  A, B, C, D, and 
E t h r o u g h o u t  t h i s  p a p e r .
The m ain  s o u r c e s  o f  m a t e r i a l  a r e  q u e s t i o n n a i r e s ,  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  and s c h o o l  r e c o r d s .
B e g in n in g  w i t h  December o f  1949 and c o n t in u in g  i n t o  
195 0 , a q u e s t i o n n a i r e ^  was c i r c u l a t e d  and f i l l e d  o u t  by 
t h o s e  s t u d e n t s  o f  M is s o u la  G rade S c h o o ls  A, B, 0 , D, and E 
who had a t  an y  t im e  ta k e n  p ia n o  l e s s o n s .  From th e s e  q u e s ­
t i o n n a i r e s  i t  was p o s s i b l e  t o  d e te rm in e  t h e  p e rc e n ta g e  
t h a t  had  d i s c o n t i n u e d  t h e i r  p i a n o  s tu d y ;  and from  th o s e  
t h a t  had d i s c o n t i n u e d  s tu d y ,  th e  p e rc e n ta g e  t h a t  d id  so
2
See A ppend ix  A
d u r in g  t h e  f i r s t  y e a r .  I n  F ig u r e  1 ,  t h e  r e s u l t s  from  S ch o o l 
A e r e  shown.
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F igure 1
DISTRIBUTION OF STUDENTS BEGINNING AfJD DISCONTINUING PIIJTC
STUDY m  SCHOOL a
T o ta l  number t h e t  began p ia n o  s t u d y  ......................................
T o t a l  number t h a t  d i s c o n t i n u e d ....................................................
Number t h a t  d i s c o n t in u e d  w i th  t h e  f i r s t  y e a r ...................
Number t h e t  d i s c o n t in u e d  betw een th e  f i r s t  end n i n t h  
y e a r
«I
Of e t o t a l  o f  64 c h i l d r e n  who have s t u d i e d  p ia n o ,  
52fc o f  th e s e  c h i ld r e n  have d i s c o n t i n u e d ;  77s d o in g  so w i th ­
in  th e  f i r s t  y e a r  o f  s tu d y .  d i s c u s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  
c a s e s  w i l l  f o l lo w  a f t e r  th e  r e s u l t s  from t h e  re m a in in g  f o u r  
s c h o o ls  a r e  shown.
F ig u re  2 shows th e  p e rc e n ta g e  o f  l o s s  o f  pleno 
s t u d e n t s  from  School B. D e s p i te  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  a re  
o n ly  seven g r a d e s  i n  School B, i t  has th e  l a r g e s t  e n r o l l -
SCHOOL B
3492*ii
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F igure E
DISTRIBUTION OF 9TUDENTS BEGINNING ^ND DISCONTINUING FlaNO
STUDY IN SCHOOL B
T o ta l th a t  began piano s tu d y ....................................................
T o ta l  th a t  d i s c o n t i n u e d .............................................................
Number th a t  d isco n tin u ed  w ith in  th e  f i r s t  y ea r . . . ■  
Number th a t  d isco n tin u e d  between f i r s t  and n in th
y e a r ........................................................................................................ ■
ment o f  the f i v e  s c h o o l s  used i n  t h i s  s tu d y . In  t h i s  s c h o o l  
th e r e  were 205 c h i ld r e n  who hed s t a r t e d  p ian o  l e s s o n s .  Of 
t h i s  number, 44>» have d is c o n t in u e d ,  575fe d o in g  s o  w i t h in  th e  
f i r s t  y e a r .
Î
i
I#
Q
«
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F igu re  3
DISTRIBUTION OF STUDENTS BEGINNING AND DISCONTINUING PIANO
STUDY IN SCHOOL C
T ota l number t h a t  began piano s tu d y  ............................................ m
T o ta l number th a t  d is c o n t in u e d ........................................................... *
Number tn a t  d isco n tin u ed  w ith in  t h e  f i r s t  y e a r .................... g
Number th a t  d iscon tin u ed  between the f i r s t  end n in th
year
•  •  •
Figure 3 shows the r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t io n n a ir e s  
from School C. In t n i s  s c h o o l ,  70 c h i ld r e n  have had piano  
l e s s o n s .  Of th e  59^ th a t  have d isco n tin u ed  s tu d y , 68% did  
so  w ith in  th e  f i r s t  year.
In F igure 4 the r e s u l t s  o f  School D are shown.
This sch o o l  has a t o t e l  of 128 c h ild re n  who have had piano  
l e s s o n s .  Of th e  46> who have d isco n tin u e d  l e s s o n s ,  51^
u
o
ri
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Figure 4
DISTRIBUTION OF STUDENTS BEGINNING Ail, LISCQNTHyOJING PI i-ÎO
STUDY IN SCHOOL D
T o ta l  number th e t  began piano study .................................. ,
T otal number th a t  d is c o n t in u e d ....................................................
Number tn a t  d iscon tin u ed  w ith in  tr.e f i r s t  y e a r .  . . . 
Number th at d isco n tin u ed  between tne  f i r s t  ana n in tn  
Y^ar. . . . . . . .  . ,
e
d id  so  w i t h in  th e  f i r s t  y ea r  o f  s tu d y .
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F igure 5
DISTRIBUTION OF STUD&NTS BEGINNING AND DISCONTINUDiG PIANO
STODY IN SCHOOL E
T o ta l  number th a t  began piano study ........................................... ...
Total number th a t  d i s c o n t in u e d ............................................................I
Number th a t  d isco n tin u ed  w ith in  th e  f i r s t  y e a r .  . !
Number th a t  d isco n tin u ed  between th e  f i r s t  and n in th  
y e a r .................................................................................................................. m
Figure 5 shows the r e s u l t s  in  School E, H ere, a 
t o t a l  o f  49 c h ild ren  s tu d ied  p ian o . Of th e  43^ who have 
d isc o n tin u e d  t h e i r  piano stu d y , 76?o did s o  w ith in  th e  f i r s t  
yea r .
F ig u res  1 ,  2 ,  3 , 4 ,  and 5 have g iv e n  th e  in d iv id u a l  
p ic t u r e s  o f  th e  f i v e  s c h o o l s ,  showing t h e  number o f  c h i l ­
dren in  the var iou s grades who have s ta r te d  piano s tu d y ,  
d isco n tin u e d  p iano , d iscon tin u ed  w ith in  th e  f i r s t  y e a r ,  and 
tn o se  wno d iscon tin u ed  between the  f i r s t  and the n in th  year .
Table I g iv e s  an o v e r a l l  p ic tu r e  comparing th e  r e ­
s u l t s  o f  the  f i v e  s c h o o ls .  C o l l e c t i v e l y ,  there  are 516
9
c h i ld r e n  who began p ian o  l e s s o n s .  Of th e  48% who f a i l e d  to  
c o n t in u e  w ith  p ia n o  l e s s o n s ,  61% o f  t h i s  group stop ped  stu d y ­
in g  w i t h in  t h e  f i r s t  y e a r .
SCHOOL
TOTAL TAKING 
LESSONS
TOTAL
QUITTING
TOTAL THAT QUIT 
WITHIN 1ST YEAR
A 64 33 24
B 205 90 51
C 70 41 28
D 126 61 31
E 49 21 16
TOTALS 516 246 150
TABLE I
APPROXIMATE TIME STUDENT SPENT STUDYING PIANO BEFORE
DISCONTINUING
SCHOOL 3 MONTHS 6 MONTHS 9 MONTHS 1 YEAR
A ’ 13 6 1 4
B 15 1 Ï 6 So
Ù 8 8 1 11
D 12 6 1 11
E 8 2 0 6
TOTALS 56
, . . i
33 9 52
PERCENTAGE
A, 1
37.3%..  ;
t;:'' :■ ' , '
: 22% 6% 34.7%
TABLE I I
Working w ith  th e  f i g u r e s  o f  th e  group t h a t  d is c o n ­
t in u e d  p ian o  stu d y  w i t h i n  th e  f i r s t  y e a r ,  the l a r g e s t  p e r ­
cen ta g e  q u i t  w i t h in  th e  f i r s t  th r e e  months. The n ex t  
l a r g e s t  group s tu d ie d  from n in e  months to  a y e a r .  These 
p e r c e n ta g e s  are ch arted  in  T ab le  I I .
D e s p ite  the  c u l t u r a l  and p r o f e s s i o n a l  background  
o f  M is s o u la ,  th e  l o s s  o f  b e g in n in g  piano s t u d e n t s  has
10
reached th e  a larm ing h igh  in d ic a te d  by th e  n a t io n -w id e  su r ­
v e y .  The o n ly  r e l i a b l e  manner t o  se cu re  th e  r e a l  rea so n s  
f o r  the  d isco n tin u a n ce  o f  s tu d y  by so  many c h i ld r e n ,  would 
be to  c o n ta c t  p e r s o n a l ly  the p a r e n ts ,  e i t h e r  by te le p h o n e
g
or by p e r so n a l  in t e r v ie w .  T h is co u rse  was undertaken.
Of t h e  150 c a se s  in v o lv e d ,  19 were not co n ta c te d  due to i l l ­
n e s s ,  moving, or th e  i n a b i l i t y  t o  rea ch  th e  p a r e n ts .
In  th e  fo l lo w in g  pages a s ta tem en t of the q u e s t io n s  
th e  p a ren ts  were asked w i l l  be made, fo l lo w ed  by a graph  
showing t h e  p ercen ta g es  o f  th e  answ ers, and e d is c u s s io n  of 
th e se  answers.
QUESTION 1 . DO YC'T’ P I^O ?
Figure 6
See Appendix B
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The e x p la n a t io n  f o r  so  many c h i ld r e n  h av in g  had 
piano l e s s o n s  w ith o u t a p ian o  in  t h e i r  home, may be due to  
a c la s s  p iano workshop o f f e r e d  a t  t h e  U n iv e r s i t y  d u rin g  th e  
summers o f  1948 and 1949 , p lu s  s im i la r  c l a s s e s  g iv e n  a t  
s e v e r a l  o f  th e  grade s c h o o l s ,  which were open t o  c h i ld r e n  
w ith  and w ith ou t p ian os in  t h e i r  homes, in  order  t o  g iv e  
a l l  e m u sica l  e x p e r ie n c e .  O thers were a b le  t o  have r e l a ­
t i v e ' s  p ian os in  t h e i r  homes fo r  a p e r io d  o f  t im e , or to  
use  a n e ig h b o r 's  piano u n t i l  th e y  moved, or i t  became too  
in c o n v e n ie n t .
tJJtSTION 2 . DID YOUH CHILD ENJOY HID EXPr-ltlENCE AT THE PD230?
F ig u re  7
The m ajor ity  o f  answers to  t h i s  q u es t io n  was y e s ,  as  
shown above. (Alrrost h a lf  o f  t h i :  group expressed  a gre i t  
enjoyment from t h e i r  m usica l e x p e r ie n c e . )  One women f e l t  
t h e t  her daughter enjoyed " p l iy in g ” the pit.no, but not  
p r a c t i c in g ,  à ev era l  p aren ts  knew th e ir  c h i ld r e n  enjoyed  
t h e i r  ex p er ien ce  a t  th e  p ian o , y e t  a t th e  same tim e knew 
tney  wanted t o  tudy a band i n s t r ’-. e n t ,  l i t t l e  la r g e r
1 2
g r o u p ,  a l t h o u g h  s a y i n g  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  d i d  e n jo y  t h e i r  
e x p e r i e n c e  a t  t h e  p i a n o ,  f e l t  t h e y  had  s t a r t e d  t o o  young 
and would g e t  a  g r e a t  d e a l  more f rom  t h e i r  e x p e r i e n c e  i f  
t h e y  were somewhat o l d e r .
The n e x t  g roup  i n  s i z e  were  t h o s e  s a y i n g  t h a t  t h e i r  
c h i l d r e n  had  an  u n s a t i s f a c t o r y  e x p e r i e n c e .  The m a j o r i t y  o f  
p a r e n t s  c o u ld  g i v e  no e n l i g h t e n m e n t  a s  t o  why, f e e l i n g  un­
q u a l i f i e d  t o  do s o .  Two o f  t h e  p a r e n t s  d id  n o t  a p p r o v e  o f  
t h e  method o f  t e a c h i n g ,  s i n c e  i t  was e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
f rom  t h e  way t h e y  had b e e n  t a u g h t .  These  same p a r e n t s  w 
would g i v e  no i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n .
The p a r e n t s  d i d  n o t  a p p ro v e  o f  th e  method u s e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e i r  c h i l d r e n  d id  n o t  e n j o y  t h e i r  e x p e r i e n c e .
The l a s t  g ro u p  f e l t  t h e i r  c h i l d r e n  d id  e n j o y  t h e i r  
e x p e r i e n c e  a t  f i r s t ,  b u t  l o s t  i n t e r e s t .  Many p a r e n t s  w i sh  
t h e i r  c h i l d r e n  w o u ld  m a i n t a i n  an  i n t e r e s t  i n  s o m e th in g ,  a s  
t h i s  seems t o  be  a t r a i t  t h a t  c a r r i e s  o v e r  i n t o  a l l  o f  t h e i r  
a c t i v i t i e s .  S e v e r a l  o f  th e  c h i l d r e n  have had  t h e  o p p o r t u ­
n i t y  t o  s t u d y  o t h e r  i n s t r u m e n t s ,  o n l y  t o  come t o  t h e  same 
r e s u l t  -  l o s i n g  i n t e r e s t  a f t e r  a s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  A 
few c a s e s  were  f o u n d  where  t h e  c h i l d  g o t  b e h in d  t h e  o t h e r  
c h i l d r e n  i n  c l a s s  l e s s o n s , e i t h e r  due t o  i l l n e s s  o r  some 
p e r s o n a l  d i f f i c u l t y  and t h e n  l o s t  i n t e r e s t .
QUESTION 3 .  WAS PRACTICING A PROBLEM FOR THE CHILD? '
As shown i n  F i g u r e  8 ,  on t h e  n e x t  p a g e ,  more t h a n  
h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  had t r o u b l e  w i t h  p r a c t i c i n g .  T here  
were  a number o f  d i f f e r e n t  r e a s o n s  g iv e n .  T ro u b le  f r e ­
q u e n t l y  stemmed from t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  was no p i a n o  i n
13
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t h e  home. A l though  some o f  t h e s e  same c h i l d r e n  had an op­
p o r t u n i t y  to  p r a c t i c e  a t  s c h o o l ,  t h e  h o u r s  s e t  a s i d e  f o r  
t h l -  '.vere to o  e a r l y  i n  t h e  m o rn in g ,  o r  d u r i n g  t h e i r  noon 
h o u r .  A no the r  l a r g e  s e c t i o n  o f  t h i s  g roup  c la im e d  t i i a t  
p r a c t i c e  t ime i i i t e r f p r r e d  w i t h  p l a y  t im e  -  c h i l d r e n  d id  n o t
""rnt t o  l e a v e  t h e i r  chums t o  go and p r a c t i c e  by th e m s e lv e s .
The f o l l o w i n g  re a so n s  were g iv e n  by j u s t  a fev; p a r e n t s ,  b u t
s h o u ld  n o t  be overlooKed:  C h i ld  s e t s  up r e s i s t a n c e  e a s i l y ,
i s  l a z y ,  had no i n t e r e s t ,  more t h e n  one c h i l d  i n  t h e  f a m i ly  
t a x i n g  l e s s o n  . .r .cing i t  h a rd  t o  f i n d  a t ime to  - r a c t i c e ,  
too  many - “ - . l l  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i ly  who i n t e r f e r r e r  w i th  
j p u c t i c e ,  too  young, i n t e r f e r r e d  i t h  s c h o o l  w o rk , 1*;CK of 
o e r s o n r l  d r l v r ,
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The g roup  t h e t  i d e n t i f y  t h e m s e lv e s  w i t h  t h e  a n sw e r ,  
" S o m e t im es" , gave ve ry  few r e a s o n s .  P e r t  o f  t h e  p a r e n t s  s a i d  
t h a t  a t  f i r s t  when th e  l e s s o n s  were  new, t h e  p r a c t i c i n g  v/as 
n o t  to o  much o f  a p ro b lem ,  b u t  a s  t im e  went  o n ,  i t  became 
more and more o f  a g r i n d .
The "Not s u r e "  g ro u p ,  m a in ly  c o n s i s t  of t h o s e  f a m i ­
l i e s  who had c h i l d r e n  p r a c t i c i n g  a t  s c h o o l  o r  c t  e n e i g h b o r ’ s 
home, and knew l i t t l e  i f  a n y t h i n g  o f  t h e i r  c h i l d r - ; . . * .. e x p e ­
r i e n c e  t=t the  p i a n o .
;vUl3TI0N 4 .  IT THS P ^ S N T ’3 OR TriL CHILD’3 l l 'Z ^  TO b'iGIN
P\-NO LS->30N3?
F ig u r e  9
The -.raph i>. F ig u r e  9 shot " t h a t  4 9 . .'V- o f  t h e  c h i l ­
d r e n  th e m s e lv e s  su g gec ted  th e  id ee  o f  p iano  s tud i - .  The 
or.sv;=rs f o r  tnre*- groupr f i t  f r l r l y v e l l  t o g e t h e r .  I f  
th- e h i i d  - ..^...-.'-teii th e  i d e a ,  thu- - - c n t  . ' re^v . , l u  , -.^t 
O f '  , t h i s  ww-<ed th e  v =.y : n t n e  : .ef ’• . - - . ; t e
■»y t;,.- - n t .  In  • t=\. o t .  -  r e n t  la  n o t  -
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t h e  r e e l i n g s  o f  t h -  c h U a ,  - - iflfi m u s ic  l e s s o n s  t o  be I ' s r t  
t h ^ l r  %enArr i eLUcmtion.
t.iv- c a . î e s  l i f t e d  u n d e r  " n o t h " ,  i t  \ v r^  i n d e î ' l n i t . - -  
■■ t o  vho-"o t j -  l a e s  o r i g i n c t e c ,  s i n c e  b o t n  c h i l ' i  ' i n  >• u i t  
- lit--- t.-io c h i  L'" t o  h a v e  p i '  n o  l e s s o n ^ .
; !. ' /ÏN 'L'lJG .. ' i.. '  ‘ T; -C ■ '
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co u ragem en t  f o r  t h e  c h i l d .  Some t e a c h e r s  a s s i g n e d  to o  much 
m a t e r i a l  f o r  one l e s s o n .  O t h e r s  d i d n ' t  g iv e  enough,  o r  t h e
V
p i e c e s  t h e y  d i d  g iv e  w ere  t o o  s im p le  to  keep  t h e  p u p i l  i n t e r ­
e s t e d .  Some p a r e n t s  f e l t  t h a t  a h a l f - h o u r  l e s s o n  was n o t  
l o n g  enough ,  w h i l e  o t h e r s  f e l t  t h a t  t h e  h o u r  l e s s o n  t h e i r  
c h i l d  had  was t o o  lo n g  and i n t e r e s t  l a g g e d .  S e v e r a l  p a r e n t s  
commented on t h e  age o f  t h e  t e a c h e r ,  f e e l i n g  t h a t  t h e  ex­
t r e m e  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  age o f  t h e  c h i l d  and t h a t  of 
t h e  t e a c h e r  h a n d ic a p p e d  u n d e r s t a n d i n g .
One woman f e l t  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  t e a c h e r  
n e v e r  gave r e c i t a l s  w i t h  h e r  p u p i l s  was a s e r i o u s  i n j u s t i c e ,  
and d i d  n o t  p ro m o te  i n t e r e s t .  S e v e r a l  c o m p l a i n t s  were  made 
a b o u t  p o p u l a r - s t y l e  t e a c h i n g ,  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  
were  e i t h e r  t o o  young f o r  s u c h  a m ethod ,  o r  t h a t  t h e y  d id  
n o t  r e c e i v e  enough b a c k g ro u n d  o f  f u n d a m e n t a l s .  S e v e r a l  com­
m en ts  w ere  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  c l a s s  p i a n o  m ethod .  A few 
p a r e n t s  f e l t  t h e  c l a s s e s  w ere  t o o  crowded ( a l t h o u g h  t h e  
method i t s e l f  d id  a p p e a l  t o  t h e m ) , o t h e r s  t h o u g h t  t h i s  
method d i d  n o t  g iv e  enough i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n .  Some p a r ­
e n t s  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  m ig h t  be a  b i t  o l d  f a s h i o n e d  i n  
t h e i r  t h i n k i n g ,  b u t  s i n c e  t h e  c l a s s  method was s o  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  f rom t h e i r  own e x p e r i e n c e ,  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  i n ­
d i v i d u a l  l e s s o n s  ( b e g i n  w i t h  l e a r n i n g  names o f  l i n e s  and 
s p a c e s ,  k e y  names, e t c . ) .  Tv/o p a r e n t s  f e l t  t h e i r  t e a c h e r  
was i n t e r e s t e d  o n ly  i n  t h e  money r e c e i v e d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
r e s u l t s .
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A v e r y  s r . e i l  p e r c e n t a g e  o f  th.e p a r e n t s  f e l t  t h a t  t h e i r  
c h i l d ' ?  e x p e r i e n c e  h&d been t o o  s h o r t  t o  make any  comment, o r  
t h a t  t h e i r  own m u s ic a l  b a ckg rou n d  "was so  p o o r ,  t h e t  t h e y  ^ e r e  
n o t  q u a l i f i e d  t o  answer .
C^IGGTION 7.  DID YOUR CHILD DVER îvIAKE USE OF ^ 3  TRAIT^-
P-^0? ( P l a y  8 t  r e c i t a l s ,  f o r  s c h o o l  o r  c h u r c h . )
F ig u re  IE
i'Tom F ig u re  IE ,  i t  i s  e a sy  to  s e e  t h a t  t w o - t h l r d c  
o f  t h e  c h i l d r e n  have had no e - - ; e r i e n c e  nTaying  b e f o r e  <*ny 
l o r t  o f  a g ro u p .  Of t h e  sm a l l  p e r c e n t a g e  who l iuve , i t  ir, 
i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  p l a y e d  i n  r e o l t f l o ,  nd on ly  
■ ,3--' " I ty e d  f o r  t h e i r  c l a s s  o r  p e sa m b l le c  v-r.d - ' rogrr- ia  a t  
i c h o o l .  The rem a in d e r  p la y e d  f o r  f a m i ly  ; - . the r ings ,  o r  ô îd  
n o t  51'CCify wher ' ' .
V T r : \  8 .  m.iL ; TOO ■ ■ -HjL; /.
Very f e v  ? ^ o p le  e n l a r g e d  on t h e i r  answer t o  th e
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übove q u e s t i o n ,  " e v e r a l  were o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  had 
p a id  too  much f o r  l e s s o n s ,  s i n c e  t h e  c h i l d  would n o t  p r a c ­
t i c e ,  f e e l i n g  a n y th in g  t o o  much ^hen  t h e  c h i l d r e n  
wouldn’ t  work. 3ome f a m i l i e s  found  any p r i c e  t o o  s t e e p ,  
due t o  t h e i r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .  One s u p p o s e d l y  h a l f - h o u r  
l e s s o n  n e v e r  If s t e d  beyond f i f t e e n  t o  tw e n ty  m i n u t e s ,  and 
f o r  such  V. sm a l l  amount o f  t i i r .e ,  t h e  m o th e r  f e l t  nhe was 
paying  to o  much.
The e x a c t  p r i c e s  q u o ted  as  b e in g  t o o  h i g h  were;
‘- Î .5 0  p e r  h a l f - h o u r  l e s s o n
ÿ l .bO  f o r  f i f t e e n  t o  tw e n ty  m in u te s
• : l - 0 0  p e r  h a l f - h o u r  l e s s o n
tS.OO f o r  f i v e  h a l f - h o u r  l e s s o n s .
. i t h  t h i s  same q u e s t i o n ,  p a r e n t s  e r e  asked  i f  t h e y  
v.culd c a re  t o  say - % t  r. ff  i r  p r i c e  f o r  r p ia n o  l e s s o n  would
20
b e .  T here  v e r e  o n ly  45^  o f  t h e  p a r e n t s  who had any i d e a  o r  
c a r e d  t o  s a y .  The a n sw ers  g i v e n ,  v a r i e d .
F o r  an  ho u r  l e s s o n ,  f a i r  p r i c e s  r a n g e d  froci  # 2 .5 0  
t o  # 1 .0 0  p e r  l e s s o n .  The h a l f - h o u r  l e s s o n  was more p o p u l a r  
w i t h  t h e  # 1 .0 0  p e r  l e s s o n  s u g g e s t e d  more f r e q u e n t l y .  How­
e v e r ,  f a i r  p r i c e s  r a n g e d  from " . 0 0  t o  ,50  p e r  h a l f - h o u r  
l e s s o n .  O th e r  s u g g e s t i o n s  made were  from $ 2 .5 0  t o  $ 2 .0 0  p e r  
h a l f - h o u r  l e s s o n  i f  i t  i n c l u d e d  l e s s o n  end m u s ic .  I f  a tee.cn- 
e r  would come t o  t h e  h o u se ,  # 1 .2 5  seemed r e a s o n a b l e  f o r  some. 
C t i l l  o t h e r s  f e l t  i t  depended upon t h e  w o r th  o f  the  t e a c h e r .
The p r i c e s  quo ted  e r e  f o r  i n d i v i d u a l  l e s s o n s ,  s i n c e  
t h e  c l a s s  l e s s o n s  now b e in g  g iven  neemed t o  f o l l o w  a  c l o s e r  
p r i c e  s c a l e ,  and were s a t i s f a c t o r y  f o r  e l l  c o n t a c t e d ,
V>-1TI0N g .  WOULD YOUR CHILD LIKE TO CONTINUE WITH PIANO 
LESSONS? «'CULL' PARENT AGREE TO THIS?
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From t h e  s m e l l  p e r c e n t a g e  o f  a n s w e r s  t h a t  w e re  " N o " , 
t h e  r e a s o n s  g i v e n  f o r  m o s t  c h i l d r e n  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a r e  now s t u d y i n g  some o t h e r  i n s t r u m e n t  and w i l l  s t s y  w i t h  
i t  r a t h e r  t h e n  b e g in  n g e i n  v . i t h  t h e  p i s n o .  F i n a n c i a l  d i f ­
f i c u l t i e s  and  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n  were  o t h e r  r e a s o n s  
g i v e n .  A few f a m i l i e s  hod w a rn ed  c h i l d r e n ,  t h a t  i f  t h e y  
q u i t  t a k i n g  l e s s o n s  t h e y  would n e v e r  g e t  t h e  o p p o r t u n i t y  
f rom  t h e i r  p a r e n t s  a g a i n .
F o r  t h o s e  c h i l d r e n  who e x p r e s s e d  r  d e s i r e  t o  con­
t i n u e  w i t h  p i a n o  l e s s o n s  i n  t h e  f u t u r e ,  e l l  p e r e n t s  were  
a g r e e a b l e , some v . i t h  c o n d i t i o n s  -  t h e  l a r g e s t  number  a g r e e ­
i n g  i f  t h e y  w ere  a b l e  t o  a c q u i r e  e p i a n o  i n  t h e i r  home.
O t h e r  c o n d i t i o n s  were v o l u n t a r y  p r a c t i c e ,  f i n a n c i a l  s t a b i l ­
i t y ,  w a i t i n g  u n t i l  c h i l d r e n  were o l d e r  and c o u ld  a p p r e c i a t e  
t h e i r  e x p e r i e n c e  m ore,  f i n d i n g  r  good t e a c h e r ,  and  b u d g e t ­
i n g  f r e e  t i m e .
^ISESTIOK 1 0 .  I S  THS CHILD TAKING SO,Æ OTHER INSTRUMENT?
CLAHIKST 9
TRU:.-3r.T 3
C'iRMCT 2
VIOLIN 1
n^CDRDIAK 1
F l . ; u r e  15
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B e s i d e s  tB e  Id s t& p o e s  shown i n  F i g u r e  15 ,  f i v e  o t h e r  
c h i l d r e n  began a n o t h e r  i n s t r u m e n t ,  b u t  l o s t  i n t e r e s t  i n  i t  
j u s t  a s  t h e y  d i d  w i t h  t h e  p i a n o .
QJJESTION 11 .  REASONS FOR QUITTING AND ANY OTHER ADDITIONAL 
INFORMATION?
TABLE I I I
No p i a n o .
Would n o t  p r a c t i c e .
L o s t  i n t e r e s t .
F i n a n c i a l  d i f f i c u l t y .
Too young .
Could n o t  f i n d  t e a c h e r .
T a k in g  some o t h e r  i n s t r u m e n t .
C h i l d ’ s i l l n e s s .
No t i m e ,  due t o  t o o  many o u t s i d e  a c t i v i t i e s  a t  
s c h o o l .
Moving.
I n t e r f e r r e d  w i t h  s c h o o l  work .
T e a c h e r  t o o  f a r  away f o r  c h i l d r e n  to  t r a v e l .  
A t h l e t i c  i n t e r f e r e n c e .
T h e i r  c l a s s  l e s s o n s  were  d i s c o n t i n u e d .
Not s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t e a c h e r .
Did n o t  l i k e  t h e  p i a n o .
Made t h e  c h i l d  t o o  n e r v o u s .
C a r e l e s s  t e a c h e r  d i s c o u r a g e d  th e  c h i l d .
L a rg e  f a m i l y  i n t e r f e r r e d  w i t h  p r a c t i c e .
P e r s o n a l  home p r o b l e m s .
M othe r  f a i l e d  t o  work o u t  r o u t i n e  f o r  l e s s o n  and 
p r a c t i c e .
M o t h e r ’ s i l l n e s s .
L e s s o n s  g i v e n  a t  bad t im e  o f  d ay .
S t a r t e d  w i t h  band .
P i a n o  c l a s s e s  t o o  crowded.
Due t o  t h e  v a r i o u s  r e a s o n s  o f f e r e d  by th e  p a r e n t s ,  
t h e y  w i l l  be  l i s t e d  i n  T a b le  I I I .  Some p a r e n t s  gave  more 
t h a n  one r e a s o n ,  t h u s  t h e  d i s c r e p a n c y  i n  num bers .
A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  was v o l u n t e e r e d  f o r  t h e  two 
c a s e s  a n s w e r in g  p e r s o n a l  home p r o b le m s :
I n  t h e  f i r s t  home, b i g  s i s t e r  was g i v e n  p i a n o  l e s -
1 . 47
2 . 26
3 . 18
4 . 9
5. 7
6. 7
7 . 7
8 . 5
9 . 5
1 0 . 4
1 1 . 4
1 2 . 4
1 3 . 3
1 4 . 3
1 5 . 2
1 6 . 2
1 7 . 2
1 8 . 2
1 9 . 2
20 . 2
21 . 1
22 . 1
2 3 . 1
24 . 1
2 5 . 1
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s o n s ,  l o s t  i n t e r e s t  so d i s c o n t i n u e d  s t u d y .  L a t e r  l i t t l e  s i s ­
t e r  a s k e d  f o r  l e s s o n s ,  b e g a n  s t u d y  and was d o i n g  w e l l .  T h i s  
s t i m u l a t e d  th e  d e s i r e  i n  b i g  s i s t e r ,  s o  sh e  began t o  s t u d y  
a g a i n .  I n  a d d i t i o n  to  h e r  own work ,  sh e  would  p l a y  l i t t l e  
s i s t e r ’ s l e s s o n ,  commenting  o f  i t s  s i m p l i c i t y  -  d o in g  so i n  
s u c h  a  m anner  t h a t  i n  no  t im e  sh e  had  k i l l e d  a l l  i n t e r e s t  o f  
l i t t l e  s i s t e r .  M o th e r  f e e l s  t h i s  t o  be a  r e a l  p s y c h o l o g i c a l  
p r o b le m  and  i s  much a l a r m e d .
The second  p r o b le m  p r e s e n t e d  was somewhat d i f f e r e n t .  
S i s t e r - i n - l a w ,  w i t h  c h i l d  and p i a n o ,  mioyed i n  w i t h  F a m i ly  A, 
w i t h  c h i l d  o f  same a g e .  F a m i ly  A t o o k  a d v a n ta g e  o f  h a v in g  
t h e  p i a n o  i n  t h e  home, and  b o t h  c h i l d r e n  t o o k  l e s s o n s . The 
d i f f i c u l t y  a r o s e  when e v e r y  time, c h i l d  o f  F a m i ly  A went  t o  
p r a c t i c e ,  t h e  o t h e r  l i t t l e  g i r l  d e c i d e d  she wanted t o  p l a y  
t h e  p i a n o ,  t o o .  S i n c e  i t  was h e r  p i a n o .  C h i ld  A had t o  
w a i t .  R a t h e r  t h a n  c a u s e  a  f a m i l y  a rg u m e n t .  F a m i ly  A d e c id e d  
t o  d i s c o n t i n u e  t h e  l e s s o n s  f o r  t h e i r  d a u g h t e r  f o r  an i n d e f ­
i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e .
F i g u r e  16 shows t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  d f  
c h i l d r e n  d i s c o n t i n u i n g  p i a n o  s t u d y ,  a s  t o  t h e i r  o c c u p a t i o n s .  
S i n c e  t h e  s u r v e y  was n o t  made, o f  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  b e g in ­
n i n g  p i a n o  s t u d e n t s ,  no d e f i n i t e  c o n c l u s i o n  can  be drawn. 
However, i t  can  be o b s e r v e d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e s  a r e  f a i r l y  
c l o s e ,  t h e  l a r g e s t  g ro u p  b e i n g  on^y 33%.
From s c h o o l  r e c o r d s  a check was made on t h e  I  Q/s 
o f  t h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  t h e  s u r v e y ,  t o  d e t e r m i n e  i f  
m e n t a l  a b i l i t y  had any  b e a r i n g  on t h i s  p ro b lem .  A l l  c h i l d r e n
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u s e d  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  have  an  I  Q, s c o r e  r e c o r d e d .  The 
65 s c o r e s  t h a t  w ere  fo u n d  a r e  c h a r t e d  on T a b le  IV.  S in c e  
t h e  m a j o r i t y  o f  m arks  a r e  i n  t h e  norm al  c l a s s i f i c a t i o n  o r  
a b o v e ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  c h i l d r e n  did  n o t  d i s c o n t i n u e  t h e i r  
p i a n o  s t u d y  due t o  a  l a c k  o f  m e n t a l  a b i l i t y .
CLASSIFICATION OF I  Q SCORES
CLASSIFICATION I  % PERCENTAGE OF SCORES
N e ar  g e n i u s  o r  g e n iu s Above 140 0
V ery  s u p e r i o r  i n t e l l i ­
gence 120 -  140 1 6 .9 #
S u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e 110 -  120 2 7 .7 #
Normal o r  a v e r a g e  i n ­
t e l l i g e n c e 90 -  110 5 2 .4 #
D u l l n e s s  -  r a r e l y  
c l a s s i f i a b l e  a s  
f e e b l e  m in d e d n e s s 80 -  90 1 . 5 #
B o r d e r - l i n e  d e f i c i e n c y  
som etim es  c l a s s i f i ­
a b l e  a s  d u l l n e s s ,  
o f t e n  a s  f e e b l e  
m in d e d n e s s 70 -  80 0
D e f i n i t e  f e e b le -m in d e d ^  
n e s s Below 70 1 . 5 #
TABLE IV
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OBSERVATIONS, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The a u t h o r  r e a l i z e s  t h a t  f o r  t h i s  s t u d y ,  o n l y  h a l f  
o f  t h e  g r a d e s c h o o l  d h i l d r e n  o f  "M issou la  were  c o n t a c t e d ,  
w h ich  may riot l e a d  t o e x a c t  s u r v e y .  However, f rom  t h e  
c r b s s - s e c t i o n  o f  s c h o o l s  s t u d i e d  i n  t h i s  p ro b le m ,  i t  i s  f e l t  
t h a t  a f a i r  p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  h a s  been  p r e s e n t e d .
Knowing t h e  w e a l t h  o f  e x p e r i e n c e  t h a t  can r e s u l t  
f rom  m u s i c a l  kno w ledg e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  h e r e  i s  a  s e r i o u s  
p ro b lem  f o r  m us ic  e d u c a t o r s  and  p a r e n t s  a l i k e ,  and i t  h a s  
been  shown t h a t  t h i s  p ro b lem  does  e x i s t  i n  M i s s o u l a .  I t  i s  
c l e a r  t h a t  some r e a s o n s  -  i l l n e s s  and f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  • 
w i l l  be e v e r  p r e s e n t  and a r e  u n c o n t r o l l a b l e  by t e a c h e r  o r  
p a r e n t  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  many o f  t h e  
p ro b le m s  c o u ld  be a v o id e d  by b e t t e r  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a ­
t i o n ,  a  more c o n s c i e n t i o u s  e f f o r t  t o  make t h e  e x p e r i e n c e  an 
e n j o y a b l e  o n e ,  and i n t r o d u c i n g  more v a r i e d  u s e s  o f  t h e  p i a n o  
f o r  s t u d e n t s .
Sum m ariz ing  t h e  a n sw ers  r e c e i v e d  from i n t e r v i e w i n g  
t h e  p a r e n t s ,  we f i n d  a g r e a t e r  m a j o r i t y  t o  be:
1 .  F a m i l i e s  own t h e i r  own p i a n o .
2 .  C h i l d r e n  e n jo y e d  t h e i r  e x p e r i e n c e  a t  t h e  p i a n o .
3 .  P r a c t i c i n g  was a  d e f i n i t e  p rob lem .
4 .  I t  was t h e  c h i l d ’ s i d e a  t o  b e g i n  p i a n o  l e s s o n s .
5 .  F i n d i n g  a p i a n o  t e a c h e r  i n  M i s s o u la  was no
p r o b le m .
6 .  P a r e n t s  were  s a t i s f i e d  w i t h  t e a c h e r ,  h e r  m e th o d s ,
e t c .
7 .  C h i l d r e n  d i d  n o t  make u s e  o f  t h e i r  p i a n o s  by
p l a y i n g  a t  r e c i t a l s ,  s c h o o l  o r  c h u rc h .
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8 .  L e s s o n s  were  n o t  t o o  e x p e n s i v e .
9 .  C h i l d r e n  would l i k e  to  c o n t i n u e  w i t h  p i a n o  l e s ­
s o n s .
1 0 .  C h i l d r e n  d i d  n o t  q u i t  t o  s t u d y  o t h e r  i n s t r u m e n t s .
11 .  The l a r g e s t  number o f  p a r e n t s  gave t h e  r e a s o n
o f  h a v in g  no p i a n o  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  d i s c o n ­
t i n u i n g  p i a n o  l e s s o n s .
1 2 .  No g r e a t  m a j o r i t y  t u r n e d  o u t  f o r  p a r e n t  o c c u p a ­
t i o n .  The w h i t e - c o l l a r  group was t h e  h i g h e s t
w i t h  33%.
The n e g a t i v e  a n sw e rs  o f  v i t a l  im p o r ta n c e  t o  p i a i o  
t e a c h e r s  a r e  t h e  f a c t s  t h a t  p r a c t i c i n g  i s  such  a p ro b lem ,  
c h i l d r e n  made no u se  o f  t h e i r  p i a n o  s t u d y ,  and t h a t  so few 
c h i l d r e n  who q u i t  p i a n o  s t u d y  a r e  c o n t i n u i n g  w i t h  o t h e r  i n ­
s t r u m e n t s .
S i n c e  p r a c t i c e  i s  d i f f i c u l t  f o r  so many c h i l d r e n ,  
have t e a c h e r s  and e d u c a t o r s  u s e d  t h e i r  knowledge to  make 
p r a c t i c e  as i n t e r e s t i n g  and a s  much f u n  as  p o s s i b l e ?  Due 
t o  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  who d i s c o n t i n u e  w i t h i n  
t h e  f i r s t  t h r e e  months  o f  p i a n o  s t u d y ,  a need  f o r  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  p rob lem  i s  s u g g e s t e d .
Much h a s  been  s a i d  i n  r e c e n t  p e r i o d i c a l s ,  t o  e n ­
c o u ra g e  p i a n o  t e a c h e r s  t o  h e l p  make a r r a n g e m e n ts  w i th  th e  
p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s ,  f o r  t h e i r  p i a n o  s t u d e n t s  to  p e r fo rm
a t  s c h o o l .  B e s i d e s  p l a y i n g  l i t t l e  p i e c e s  f o r  t h e i r  c l a s s ­
m a t e s ,  accom panim ents  can  be a r r a n g e d  by t h e  p i a n o  t e a c h e r ,  
t h r o u g h  t h e  u se  o f  s im p le  c h o r d s .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h i s  
p r a c t i c e  i s  n o t  p r e v a l e n t  i n  M i s s o u l a .
A l th o u g h  59.1% o f  th e  p a r e n t s  were  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  t e a c h e p  and h e r  m e t h o d s , t h e r e  i s  need f o r  f u r t h e r  i n -
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v e s t i g a t i o n  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  p a r e n t  and t e a c h e r .  
Many a d i s s a t i s f i e d  p a r e n t  i s  a confused  p a r e n t .  I f  t h e  
t e a c h e r  would t a k e  t ime t o  d isdu& s t h e  c h i l d ,  h i s  p r o b le m s ,  
t h e  t e a c h e r ' s  m ethod^anh  i d e a s ,  more p a r e n t  c o - o p e r a t i o n  
would be t  h a  r e  s u i t .
Loss  o f  i n t e r e s t  was n e a r  th e  to p  of  t h e  l i s t  o f  
r e a s o n s  f o r  d i s c o n t i n u a n c e  o f  s t u d y .  T h is  has  a b e a r i n g  on 
t h e  p r o b le m  o f  p r a c t i c e ,  b u t  a l s o  i s  a p rob lem  f o r  t h e  p a r ­
e n t .  P a r e n t s  m us t  be  made t o  r e a l i z e  t h a t  home t r a i n i n g  i s  
an e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  f o r m in g  h a b i t  p a t t e r n s .
A few c h i l d r e n  d i s c o n t i n u e d  p i a n o  s t u d y  i n  o r d e r  t o  
s t u d y  a n o t h e r  i n s t r u m e n t .  T h e re  i s  no p ro b lem  w i t h  t h i s  
m i n o r i t y  g ro u p ,  s i n c e  t h e y  a r e  s t i l l  e n j o y i n g  a m u s i c a l  e x ­
p e r i e n c e .
Po o r  m e n ta l  a b i l i t y  i s  n o t  e v i d e n t  among t h e  b e g i n ­
n i n g  p i a n o  s t u d e n t s  who d i s c o n t i n u e d  s t u d y ,  and p a r e n t s '  
o c c u p a t i o n  had l i t t l e ,  i f  any  b e a r i n g  on t h e  p ro b lem .
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APPENDIX A 
STUDENT QUESTIONNAIRE
To be f i l l e d  o u t  by s t u d e n t s  who have  t a k e n  p ia n o  l e s s o n s  a t
any  t i m e .
NA1ÆE: AGE:
ADDRESS:   PHONE :_
GRADE:______________ HOW LONG HAVE YOU STUDIED PIANO?_
ARE YOU STILL STUDYING PIANO? YES NO
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APPENDIX B 
PARENT QUESTIONNAIRE 
1 .  Do you own a p i a n o ?
Z.  Did your  c h i l d  e n j o y  h i s  e x p e r i e n c e  a t  t h e  p i a n o ?  I f  
n o t ,  why n o t ?
3 .  Was p r a c t i c i n g  a p ro b lem  f o r  t h e  c h i l d  o r  home?
4 .  Was i t  t h e  p a r e n t ’ s i d e a  t o  s t a r t  l e s s o n s ,  o r  c h i l d ’ s?
5.  Was f i n d i n g - a  p i a n o  t e a c h e r  i n  M i s s o u l a  a problem?
6.  Were you s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  h i s  m e th o d s ,  e t c . ?
7 .  Did t h e  c h i l d  e v e r  make u s e  o f  t h e  p i a n o  ( p l a y  f o r
h i s  room a t  s c h o o l , c h u rc h  o r  r e c i t a l s ) ?
8 .  Were l e s s o n s  t o o  e x p e n s i v e ?  Would you c a r e  t o  say
what  you t h i n k  a f a i r  r a t e  f o r  a l e s s o n  would  be?
9 .  Would c h i l d  l i k e  t o  c o n t i n u e  w i t h  p i a n o  l e s s o n s ?  Would
p a r e n t  a g r e e  t o  t h i s ?
10 .  I s  c h i l d  t a k i n g  some o t h e r  i n s t r u m e n t ?
1 1 .  Any o t h e r  i n f o r m a t i o n  a s  t o  why c h i l d  q u i t ?
1 2 .  P a r e n t ’ s o c c u p a t i o n ?  , < .
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